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RESUMEN 
El estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre habilidades 
sociales y calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. Así mismo 
como la comunicación asertiva, relación interpersonal y el manejo de problemas, 
conflictos. El estudio estuvo situado desde una perspectiva de un enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental, correlacional transversal. La 
investigación contó con una muestra de 60 docentes pertenecientes a los 
CEBES. Para el acopio de la información se elaboraron dos instrumentos como 
cuestionarios de 32 y 20 ítems, que fueron sometidos a la revisión de juicios de 
expertos, posterior a ello se procedió a la aplicación de una prueba piloto para 
su verificación de la confiabilidad, luego permitieron el recojo de los datos con el 
objetivo de efectuar el tratamiento estadístico. En consecuencia, las habilidades 
sociales y la calidad educativa presentan una correspondencia positiva 
considerable de 0,696 según el coeficiente de correlación de Rho Spearman y 
una sig. de ,000 siendo < a 0,05, presentándose una relación entre las dos 
variables. Por lo tanto, se acepta la Ha y se rechaza la Ho. Ante estas evidencias 
se llegó a la conclusión que existe una relación positiva considerable entre las 
habilidades Sociales y la calidad educativa. 




The study aimed to establish the relationship between social skills and 
educational quali ty in the CEBES of UGEL 05-S.J.L. As well as assertive 
communication, interpersonal relationship and the management of problems,  
conflicts. The study was situated from the perspective of a quantitative approach 
of non-experimental, cross-correlational design. The research included a sample 
of 60 teachers belonging to the CEBES. For the collection of the information, two 
instruments were developed such as questionnaires of 32 and 20 items, which 
were submitted to the review of expert judgments, after which a pilot test was  
applied to verify the reliability, then they allowed the collection of data in order to  
carry out the statistical treatment. Consequently, social skills and educational 
quality show a considerable positive correspondence of 0.696 according to the  
Rho Spearman correlation coefficient and a sig. of .000 being <to 0.05, 
presenting a relationship between the two variables. Therefore, the Ha is 
accepted and the Ho is rejected. Given this evidence, it was concluded that there 
is a considerable positive relationship between social skills and educational  
quality. 
Keywords: Social skills, educational quality, assertive communication 
I. INTRODUCCIÓN
En el contexto actual de cambios vertiginosos en el entorno económico, 
social y cultural, el desarrollo de las habilidades sociales cobra importancia 
cada vez en la formación de las personas de manera integral, puesto que por 
medio de ello tendrán mejores adaptaciones en los espacios en la cual  
interactúan. (Almaraz, Coeto y Camacho, 2019). Hablar de una formación 
integral de las personas es prepararlo para afrontar las situaciones 
problemáticas que se han de presentar como lo que estamos viviendo en 
estos momentos en donde las personas se encuentran exacerbado debido a 
la situación de pandemia, encierro y para ello se requiere el manejo de ciertas 
habilidades que les ayude a superar tal situación de manera exitosa. 
Desarrollar las habilidades sociales y que estas se conviertan en 
trasferible, permite a las personas convertirse en aprendices constantes y 
ágiles, siendo así ciudadanos dotados de capacidad para afrontar con éxito  
los retos individuales, académicos, social de un mundo competitivo. (Fondo  
de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2020) 
A pesar de los cambios de la sociedad y propuestas educacionales, es 
el maestro quien debido a su formación propia no solo está centrado su trabajo 
en desarrollar conocimientos científicos, si no transfiere situaciones 
conductuales, emocionales, sentimentales y actitudinales que marcan en sus  
estudiantes ya sea de manera positiva o a veces negativamente. Es así como 
las HHSS se encuentran inmersos en los ámbitos de todo ser humano y es la 
etapa de la escolaridad donde se logran aprender con las interacciones de  
sus pares y adultos. Los maestros tienen la gran responsabilidad de configurar 
dichas conductas convirtiéndolo a los futuros ciudadanos en personas 
capaces de enfrentar y resolver situaciones problemáticas con solvencia.  
Dichas acciones emprendidas por los docentes recaen en la atención 
prioritaria hacia el estudiante, y a ello se denomina una formación de calidad 
situada en el aprendizaje sin diferencia de credo, raza o condición social. 
En ese sentido la labor que cumple los docentes centrado en la 
atención prioritaria ante las necesidades de sus estudiantes tiene que ver con 
la calidad de la educación en los aprendizajes como un fin supremo y en esa 
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perspectiva Gallegos, Peláez, Pino, Gonzales y Arroyave (2020) explicaron 
que hablar de calidad de la educación es y será por siempre un tema de  
mucho interés, preocupación en todo momento y lugar como es la búsqueda  
constante de la reorientación pedagógica a favor de los estudiantes de los  
diversos niveles. Dicha reorientación debe estar enfocado no solamente en 
los resultados académicos sino debe mirarse con detenimiento los procesos 
didácticos, pedagógicos y la gestión en su conjunto, es decir en primer término 
los docentes y en segundo lugar el equipo directivo de las diversas 
instituciones. 
Según el Minedu (2017) expresó que según la ley 28044 la calidad 
educativa o educación es considerado como el nivel perfecto de formación 
que debe lograr las personas con el propósito de hacer frente a los desafíos  
de los seres humanos, el ejercicio de su ciudadanía y la continuidad para 
seguir aprendiendo durante todo el proceso de la vida. 
Ante las situaciones expuestas las instituciones de básica especial 
comprendida dentro del ámbito de la UGEL 05 no se encuentran al margen 
de tal situación. Como es de conocimiento público los estudiantes quienes son 
parte de la institución traen consigo diversos problemas asociados a su 
discapacidad dificultando su atención más aún es en estos momentos de 
pandemia en donde los docentes deben hacer grandes esfuerzos para su 
formación integral y es donde se distinguen que cada uno de los profesionales 
a pesar tener los conocimientos necesarios para acompañarlos se ha podido 
notar que no todos están en la misma capacidad para ello y es donde se 
requiere de ciertas habilidades sociales elementales que no fueron 
desarrollados oportunamente en nuestra formación y que en estas 
circunstancias se hacen más difíciles su empoderamiento y en ese sentido, 
ser parte activo de la formación del estudiante es hablar de una calidad 
educativa puesta en servicio de ellos. 
Es por ello, que siendo conocedora de la importancia del rol del maestro 
se ha visto por conveniente realizar el estudio: Las HHSS y su relación con la 
Calidad Educativa en los CEBEs de la UGEL 05-S.J.L. 2021 con el único 
objetivo de encontrar la relación entre ambos variables y así la toma de  
conciencia sobre la importancia de dichas habilidades. 
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El entorno de la realidad problemática expuesta nos invita a plantear como 
problema global: ¿Cuál es la relación que existe entre habilidades sociales y 
la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021? 
Seguidamente se plantean los problemas específicos que a 
continuación se detalla: ¿Cuál es la relación que existe entre la 
comunicación asertiva y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05- 
S.J.L. 2021?, ¿Cuál es la relación que existe entre la relación interpersonal 
y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021?, ¿Cuál es 
la relación que existe entre el manejo de problemas, conflictos y la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021? 
Luego de haber formulado los problemas es trascendental efectuar la 
justificación que consiste en aquella exposición de los motivos del presente 
estudio, en tal sentido la investigación desde una perspectiva teórico permitió 
estructurar, organizar información actualizada y relevante en relación con las 
variables consideradas para el presente estudio como son: las habilidades 
sociales que son considerados como un conjunto de actuaciones 
conductuales y las capacidades para la aplicación de aquellas conductas 
que nos permitirán ayudar a la resolución de situaciones problemáticas de 
manera efectiva, del mismo modo la exposición de constructos en relación 
a la calidad educativa entendida como la integración de ciertas dimensiones 
como: eficacia, pertinencia, equidad y eficiencia. 
Es por esta razón existe la necesidad de enfatizar los supuestos que 
nos conduzcan a distinguir hipotéticamente los beneficios de cada una de 
ellas. La justificación de una mirada metodológica remarca que los 
procedimientos empleados tengan el requisito de l método científico, de la 
misma manera los instrumentos empleados para el recojo de los datos de 
cada una de las variables condujo a realizar el análisis de los hallazgos 
estadísticos, por lo consiguiente el resultado obtenido puede servir para 
futuros estudios. En relación a la justificación práctica, la investigación cuya 
finalidad fue hallar la correspondencia entre las variables y que a raíz de ello 
puedan permitir la toma de conciencia a los maestros que tener dominio de 
las habilidades sociales conducirá a la  mejora en cuanto a  la calidad 
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educativa concerniente a formación que todos debemos alcanzar con la  
finalidad de hacer frente a los retos que exigen el contexto actual. 
 
Para la presente investigación se ha tomado en cuenta el siguiente 
objetivo general: Establecer la relación que existe entre habilidades sociales 
y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021. 
 
En relación a los objetivos específicos previstos se han considerado aquellos 
que a continuación exponemos. Determinar la relación que existe entre la 
Comunicación asertiva y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05- 
S.J.L. 2021, así mismo, Determinar la relación que existe entre la relación 
interpersonal y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
y finalmente Determinar la relación que existe entre el manejo de problemas, 
conflictos y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021. 
 
En cuanto a la formulación de la hipótesis general se ha considerado 
que Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021. 
 
Seguidamente se expusieron las consideraciones en cuanto a la 
formulación de las hipótesis especifica: La comunicación asertiva se 
relaciona significativamente con la calidad educativa en los CEBES de la 
UGEL 05-S.J.L. 2021, como también que, La relación interpersonal se 
relaciona significativamente con la calidad educativa en los CEBES de la 
UGEL 05-S.J.L. 2021 y por último, El manejo de problemas, conflictos se 
relaciona significativamente con la calidad educativa en los CEBES de la 
UGEL 05-S.J.L. 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Habiendo efectuado la revisión de diversos repositorios nacionales de 
universidades públicas, privadas y publicaciones de artículos científicos 
actualizados se llegó considerar los estudios previos para la presente 
investigación que detallamos seguidamente. 
Según Hinojosa (2021) realizó el estudio denominado comunicación 
asertiva y calidad educativa. La investigación fue de nivel aplicativo, teniendo 
como diseño no experimental transversal correlacional: para dicho trabajo se 
consideró 120 maestros y para el acopio de la información requerida se 
elaboraron dos instrumentos que fueron sometidos a la mirada de juicio de 
expertos y para su aplicación se usó la técnica denominada encuesta. Luego 
del análisis de los resultados de ambas variables se demostró una 
correlación positiva de r=,358, existiendo una relación significativa en las 
variables consideradas pare el estudio. 
De acuerdo a Chira (2020) realizó el estudio que tuvo como objetivo 
encontrar la correspondencia de las HH. SS y la agresividad en un grupo de 
adolescentes. La investigación estuvo desde una perspectiva descriptiva 
correlacional asumiendo para ello un diseño de tipo no experimental. Los 
sujetos quienes intervinieron en el estudio estuvieron integrados por 86 
jóvenes en la edad de la adolescencia que fueron la muestra a quienes a 
aplicaron dos instrumentos denominados cuestionarios validados en el 
contexto nacional y que permitieron medir las variables estudiadas y el recojo 
oportuno de los datos. Luego del análisis de las evidencias encontradas se 
tuvo como resultado en donde se llegaron a evidenciar una concordancia 
inversa y significativa de r = ,270 entre las variables expresadas, llegando 
al conclusión que existe una relación positiva, llegando a la conclusión que 
si los jóvenes no logran desarrollar las habilidades el grado de agresividad 
tendrían a incrementarse, es por ello que el desarrollo de ello ayudaría a las 
personas a desarrollar autocontrol en sus respectivas acciones cotidianas. 
Es importe señalar la contrición del presente antecedente hacia el  
estudio en curso por los resultados obtenidos serán refrendados con los  
hallazgos encontrados. 
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Por otro lado, Villarroel (2020) llevó acabo el estudio con el propósito 
de hallar la relación de la calidad educativa y el desarrollo de los 
aprendizajes. La investigación realizada se desarrolló en el marco de un 
enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, teniendo como diseño no 
excremental. Los sujetos a estudiar estuvieron integrados por 108 
participantes ya sea docentes, directivos y estudiantes a quienes se lograron 
aplicar los dos instrumentos llamados cuestionarios que permitieron el recojo 
oportuno de los datos. Luego del análisis descriptivo se procedió a la prueba 
respectiva de las hipótesis en donde se encontró una correlación de ,695 y 
una sig. de 0,000, por lo que se llegó a la conclusión la existencia de 
concomitancia significativo entres calidad educativa y los aprendizajes. 
 
Así mismo, Sonco (2019) realizó el estudio con la finalidad de 
encontrar la correspondencia de las habilidades sociales y la convivencia 
escolar. El estudio se encontró enmarcado desde un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, descriptivo transversal. La muestra de estudio 
estuvo conformado75 estudiantes y la medición de las variables se 
redactaron dos instrumentos que fueron aplicados mediante la técnica de la 
encuesta a los sujetos destinados para tal estudio. Luego de un análisis 
exhaustivo de los resultados se encontró estadísticamente una correlación 
aceptable de ,590 según Rho Spearman. Finalmente se llegó a la conclusión 
que se presenta una correspondencia positiva entre ambas variables. El 
presente estudio constituye un valioso aporte a la presente investigación 
debido a que unos de los variables tienen relación con lo realizado. 
La presente investigación considerada como antecedente constituye  
una contribución al enriquecimiento de la teoría a estudio efectuado. 
 
Por otro lado, Miranda (2020) llevó acabo el estudio con el propósito 
de determinar la concordancia entre la gamificación y la calidad educativa en 
la IE de Villa María del Triunfo. la investigación efectuada estuvo centrada 
desde una mirada del enfoque cuantitativo y para ello se tuvo en cuenta el 
diseño no experimental y que por su característica sobre el recojo de los 
datos fue de corte transversal cuyo nivel optado fue el descriptivo 
correlacional y al mismo tiempo el tipo de estudio seleccionado fue básico o 
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teórica. Para dicho estudio se tuvo a 155 sujetos seleccionados como 
muestra, a quiénes se suministraron dos instrumentos que fueron los 
cuestionarios, haciendo uso de la técnica de la encuesta. Una vez realizada 
la recepción de los datos se procedió a realizar el tratamiento estadístico y 
que según los resultados encontrados de acuerdo a la correlación de 
Sp=0,623, en donde se arribó a la conclusión la existencia de una relación 
positiva entre las variables señaladas anteriormente. 
El estudio es un aporte significativo al estudio por tener valiosos 
constructos en relación a la variable calidad educativa. 
 
Finalmente, Valdez (2019) efectuó el estudio cuyo objetivo fue 
encontrar la correspondencia entre las relaciones interpersonales y 
habilidades sociales. El trabajo se estuvo bajo el marco de un enfoque 
cuantitativo y para ello se tuvo en cuenta un diseño no experimental.  para 
dicha investigación se consideró una muestra de 109 sujetos. Se elaboraron 
instrumentos para cada variable siendo validado por juicio de expertos y 
también por una validez de constructo. En cuanto a los resultados se 
encontró una existencia positiva de r(P)=0,014 siendo < a 0,05 existiendo 
una relación significativa entre las dos variables. 
 
En cuanto a los estudios previos de índole internacional se ha visto por 
conveniente tener en consideración los siguientes: 
 
Según Aguirre (2019) efectuó el estudio denominado HH. SS y su 
impacto en las relaciones interpersonales debido a que se llegaron a 
observar dificultades en las actitudes de comportamiento en los estudiantes. 
La investigación estuvo enmarcada desde la lógica de un enfoque 
cuantitativo para lo cual el autor tomo en cuenta el diseño no experimental 
de nivel descriptivo. Para la realización del estudio se tuvo en cuenta 52 
sujetos con quienes se realizaron la investigación y a ellos se aplicaron 
instrumentos acompañados de las técnicas de entrevista, observación. 
Obtenida los datos recogidos de la muestra se procedieron a su análisis 
respectivo en la cual se pudo encontrar la presencia de una relación 
relevante entre las variables estudiadas. Finalmente se llegó a la conclusión 
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que las HHSS incide en la mejoría habilidades conductuales de los 
estudiantes. 
El estudio en el análisis realizado se ha podido evidenciar que 
existencia de una relación entre las variables consideradas en el estudio y 
ello constituye aportes significativos para el trabajo efectuado 
 
Del mismo modo Cevallos (2016) realizo estudio con la finalidad de 
encontrar la correspondencia entre HH. SS y ansiedad en estudiantes. El 
trabajo estuvo orientado desde una mirada del enfoque cuantitativo de 
diseño no experimental. La muestra seleccionada para dicho estudio fue de 
200 estudiantes. Para el recojo de la información de ambas variables se 
usaron instrumentos validados que permitieron tener evidencias de los 
insumos recibidos. Habiendo recibido los datos recogidos se procedieron al 
análisis de los resultados encontrándose que existen una relación 
considerable entre ambas variables. Del mismo modo e inicia la construcción 
de un programa para el entrenamiento a los jóvenes en relación a las 
habilidades sociales quienes consideran que elementales para el 
desenvolvimiento de los seres humano. 
El estudio en su revisión realizada se encontró diversas posturas de  
autores quienes han realizado estudio en relación a la variable que 
constituye aportes significativos para el trabajo efectuado. 
 
Por otro lado, Araujo (2016) llevó a cabo que el estudio con el objetivo 
que la calidad educativa tenga incidencia en el Rendimiento académico. La 
investigación tuvo un enfoque Cuantitativo empleando para ello un diseño no 
experimental de nivel descriptivo. Para la realización de trabajo se tomó una 
muestra de 70 sujetos que estuvieron conformados por estudiantes y 
docentes a quienes se administraron instrumentos como el cuestionario que 
permitieron recoger los datos para luego ser utilizado en el tratamiento 
estadístico respectivo. Se concluye que existe evidencia positiva que la 
calidad educativa presenta una influencia en el rendimiento de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
El estudio analizado constituye una contribución por los resultados 
encontrados que serán tomados en consideración para el presente estudio 
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en tanto que una de las variables tiene similitud con el trabajo constituyendo 
un aporte significativo. 
 
Habiendo revisado diversos estudios previos ahora se sistematizaron las 
diversas bases teóricas que sustentan el estudio. 
En esta parte corresponde a la presentación de la argumentación 
teórico que permitieron un mejor entendimiento y discernimiento sobre las 
variables consideradas para el estudio en concordancia a los objetivos 
puesta en consideración. 
 
En primer término, debemos definir qué se entiende por habilidades en ese 
sentido Unicef (2020) sostuvo que la definición de especifica de habilidades 
que están relacionadas a las competencias, actitudes, destrezas, las 
diversas experiencias. 
 
En el contexto actual las habilidades en las personas tienen sub 
categorías como: a). las habilidades fundamentales son aquellas 
elementales para el aprendizaje, la responsabilidad cívica, el trabajo basado 
en la productividad. b). Habilidades transferibles son aquellas que están 
relacionadas con las destrezas de adaptarse fácilmente a las diversas 
situaciones que se presentan en la vida cotidiana, adaptándose con suma 
facilidad al trabajo, estudio, sociales. c). las habilidades para el trabajo, son 
aquellas acciones que pueden encontrarse relacionadas con las diversas 
ocupaciones existentes. d). las habilidades digitales, consisten en el uso de 
la tecnología, para la solución de situaciones problemáticas propios de 
sistema actual. 
 
En cuanto a las habilidades sociales según Roca (2014) aseveró que 
son hábitos concebidos, comportamientos que se pueden observar y son 
considerados como un conjunto de ideas, pensamientos y además 
emociones que propician el acrecentamiento de la relación interpersonal de 
uno mismo y de los demás, lo cual conducirá al encuentro de posibles 
soluciones que sean eficaz para las partes si entraran en conflicto. 
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En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales de acuerdo a 
Jaimes et al., (2019) sostuvieron que las HHSS es aquella capacidad que 
permite el abordaje y solución de los problemas y el fortalecimiento de la 
autoconfianza de las personas, además contribuyen a la prevención de 
situaciones problemáticas vinculadas a salud mental como depresión, 
ansiedad y trastornos alimenticios. 
 
En el mismo sentido Almaraz, Coeto y Camacho (2019) comentaron 
que las HHSS están vista como una miscelánea de conductas que llevan a 
las personas a la demostración de sus sentimientos, opiniones y deseos 
según sea las circunstancias en la que se presentan. Así mismo Alvarado 
(2018) sostuvo que son aseveraciones de índole verbal o no verbal 
adquiridas y trasmitidas por los individuos en los espacios interpersonales 
en donde pueden expresar sus diversos sentimientos, opiniones, situaciones 
actitudinales dentro del marco de un respeto hacia los demás. 
(Alvarado,2018). 
Las habilidades sociales visto de una perspectiva de la formación de 
las personas según los manifiesta Jaimes et al., (2019) quienes 
fundamentaron que las habilidades sociales están ligados a nuestra 
formación desde los hogares, escuelas y aquí juegan un rol fundamental la 
familia y los maestros y también el profesional de la salud quienes deben 
unir esfuerzos para asegurar la formación de los jóvenes. Del modo las 
HHSS son producto de la adquisición sostenidas a través de un proceso 
continuo de reforzamiento positivamente producto de la formación desde 
temprana edad por parte de la familia y los entornos sociales, jugando un 
papel fundamental aquellos factores extrínsecos e intrínsecos y sobre todo 
las interacciones de ambos. (Huertas, 2017). 
En cuanto a la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades 
sociales en los niños así lo sostiene (Almaraz, Coeto y Camacho, 2019) 
quienes expresaron que la inserción de estas a los niños beneficiara en su 
formación permitiendo mejores oportunidades para socializarse con los 
demás individuos ya sea en la institución educativa, en sus vínculos con sus 
amigos, en las interacciones en el seno familia y demás entornos. 
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Las HHSS y las interacciones sociales están ligados estrechamente 
según lo manifiesta Tortosa (2018). Las habilidades se encuentran presente 
en el intercambio social de las personas diariamente como: la empatía, 
aquella capacidad que tiene las personas de ponerse en el lugar del otro, el 
asertividad, expresión de sentimientos basados en la honestidad, la 
comunicación, información que trasmite y recibe una persona, la autoestima, 
es la forma en que una persona se siente y es valorado, la inteligencia 
emocional, destreza en el manejo de emociones y sentimientos. 
De acuerdo realizado por Betancourth et al., (2017) realizó la 
clasificación de las habilidades de la siguiente manera: a) Escuchar: 
habilidad que posee las personas para prestar la debida atención a quiénes  
se encuentran hablando, practicando la escucha activa de manera empática 
involucrando a da uno de nuestros sentidos logrando entender y comprender 
lo que el manifiesta. b). Dar inicio a un diálogo: Es la capacidad de las  
personas para apertura de un dialogo o intercambios de las ideas de cómo  
debe ser nuestra presentación, el saludo habitual corres, cerciorarse sobre  
las opiniones de los demás para incluir temáticas nuevas en la conversación. 
c). Mantener una conversación: Es otra habilidad que posee las personas  
para la continuación e intercambio de los pensamientos o ideas, 
complementando con sus respectivos puntos de vista, insertando temas 
nuevos o retomando algunos de ellos que ya fueron mencionados. d). 
Solicitar ayuda: Es aquella habilidad que se tiene para la solicitud de una  
asistencia de una manera adecuada y libre de angustia al presentarse algún 
impedimento, propiciando una comunicación preciso y sobre todo oportuno.  
e). Expresión de sentimientos: Es entendida como aquella capacidad que  
tienen las personas cuya finalidad es dar conocimiento a los demás de sus  
propios sentimientos de manera clara, sin ningún tipo de prejuicios f). 
Comprensión de los sentimientos: Comprendida como la actitud que posee  
las personas para entender el sentimiento de los demás, y dicha aceptación 
se encuentre libre de todo prejuicio personal. g). Enfrentarse con el disgusto 
del otro: Dicha habilidad tiene que ver con afrontar y enfrentar el sentimiento 
de exasperación de los demás, con un buen entendimiento y manejo 
emocional siendo la respuesta la más adecuada. h). Mensajes 
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contradictorios: consiste en la habilidad que se tiene para concebir, explicar, 
expresar de manera individual en la lógica del mensaje que no tiene cierta  
claridad. i). Prepararse para una conversación difícil: es la capacidad que  
tiene que ver con la toma de una postura y actitud que beneficie el 
acrecentamiento de una situación o dialogo difícil, aludiendo las posibles  
tensiones, controversias o enfrentamiento. 
En cuanto a las dimensiones consideradas en relación a la variable de 
estudio se detalla a continuación a cada uno de ellos: 
 
En relación a la primera dimensión considerado fue la comunicación 
asertiva que acuerdo a Corrales, Quijano y Góngora (2017) expresaron que 
una comunicación basada en el asertividad tiene que ver con las 
capacidades de expresión verbal de manera apropiada según contexto y las 
situaciones imperantes en ese instante. Tener una conducta asertiva 
movilizan acciones de sentimiento y a su vez pensamiento y es de gran 
ayuda para el logro de las metas previstas. 
De acuerdo a la segunda dimensión Relación interpersonal Loáiciga 
(2020) sostuvo que son aquellos vínculos interactivos recíprocos entre las 
personas y que llegan involucrar aptitudes sociales, emocionales, 
promoviendo ciertas habilidades para la comunicación efectiva como la 
escucha activa, la resolución de situaciones conflictivas y otros. Así mismo 
Cornejo y Tapia (2011) expresaron que las relaciones interpersonales sufren 
modificaciones constantes debido a la vida cotidiana de los seres humanos 
y en ese proceso de cambios y transformaciones tiene que ver el avance 
vertiginoso de las tecnologías en la vida de los seres humanos. 
Por otro lado, en relación a la tercera dimensión Manejo de problemas 
y conflictos según Universidad Autónoma de Ica (2016) sostuvo que son 
procesos cognitivos, afectivos y conductuales por medio de la cual la 
persona intenta determinar o descubrir posibles soluciones o respuestas  
para afrontar eficazmente situaciones problemáticas y en ese sentido las  
negociaciones son considerado como el único instrumento usado por el ser  
humano para la resolución de conflictos. 
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En cuanto a la segunda variable referida a la calidad educativa es un 
tema que cobra mucha vigencia en la actualidad y en donde los actores que 
tienen ver con ello se encuentran autoridades, docentes, estudiantes y 
padres de familia y para un mejor acercamiento a la teoría se ha realizado el 
abordaje teórico que se sustentan. 
De acuerdo Sanabria, Romero y Flores, C. (2014) expresaron que la  
calidad es entendida como un conjunto de procesos de mejora sostenida y 
continua en donde todos los estamentos de una organización tienen como  
objetivo principal satisfacer las necesidades de sus clientes o de lo contrario 
anticiparse ante sus demandas. 
 
Por otro lado, Según viveros (como se citó en García, Juárez y 
salgado (2018) sostuvieron que cuando se habla de calidad deben tener  
presente algunos elementos esenciales como: 
Realizar las cosas de manera correcta desde un inicio, hacer que los 
clientes se encuentren satisfechos, búsqueda constante de soluciones no 
cayendo en justificaciones de errores, en todo momento tener el optimismo 
de confianza, brindar un trato respetuoso hacia los demás, cumplir con las 
tareas oportunamente, tener como disciplina la puntualidad, mantener 
relaciones positivas con los integrantes del equipo, saber reconocer los 
errores y no caer en lo mismo, demostrar la humildad para aprender y 
enseñar a los demás, ser disciplinado con el orden en su trabajo, asumir su 
trabajo con responsabilidad y propiciar confianza ante los demás, delegar 
funciones entre los integrantes del equipo. 
 
En ese sentido Plá (2019) sostuvo que una educación de calidad es 
entendida desde dos perspectivas: una primera consideración está basada 
en el desarrollo cognitivo y que el éxito de ello es un indicador objetivo de 
calidad y un segundo aspecto el rol de la educación en propiciar, 
promocionar valores, actitudes que tengan relación con una óptima conducta 
cívica como también el de crear las condiciones propicio para un 
acrecentamiento afectiva y creativo del estudiante. 
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Por otro lado, la calidad educativa tiene que ver con la búsqueda de 
la mejora continua en los diversos recursos que se encuentran a disposición 
de la institución educativa en cuanto a la enseñanza y los logros en el 
aprendizaje de los estudiantes como también el nexo que tiene en la vivencia 
individual, social y educativa siendo determinante en la adquisición del 
conocimiento, la capacidad, destreza y actitudes para el desenvolvimiento 
en su vida cotidiana. (Clatina 2013, como se citó en Camacho, 2021). 
Del mismo modo existe enfoques para el abordaje de calidad 
educativa según Camacho (2021) quien sostuvo que hablar de calidad en la 
educación deben abordarse desde dos perspectivas. El primero tiene que 
ver que los estudiantes logren alcanzar sus metas y deben aprenden lo que 
verdaderamente necesita aprender. El segundo aspecto esta relacionados a 
los contenidos curriculares que sean útil para los estudiantes y que les 
permitan sentar bases para ser buenos profesionales y sobre las 
herramientas necesarias para la inserción la sociedad de manera exitosa. 
 
La calidad educativa desde una mirada socioformativa se encuentra 
enfocada en la búsqueda de lograr que todo los actores de la educación 
logren trabajar de una manera colegiada, colaborativa en el fomento de sus 
talentos y en la resolución de situaciones problemáticas de su propio 
contexto, así mismo la calidad no debe ser visto solamente en resultados 
logrados en los exámenes masivas, menos en conseguir la mayor cantidad 
de documentos que respalden las certificaciones o acreditaciones de las 
instituciones. (Martínez, Tobón, López y Manzanilla, 2020). 
 
Como también tener presente los elementos que deben tenerse en 
cuenta para una escuela de calidad y en cual cada uno de ellos asumen un 
rol protagónico, según lo sostiene Martínez, Guevara y Valles (2016) quienes 
manifestaron el rol de cada uno de ellos: 
En relación a la escuela, uno de los factores es el liderazgo de los directivos 
quienes deben mantener una comunicación vinculante con los maestros, las 
familias y de esa manera involucrar en el trabajo en equipo o colaborativo. 
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En cuanto a los docentes, ellos cumplen un rol de gran trascendencia 
porque son quienes se encuentran en relación directa con los estudiantes,  
en comunicación permanente con las familias, es decir son los lazos entre  
los demás actores quienes participan en el quehacer educativo. El perfil del  
maestro está orientado a un profesional autónomo de preparación constante 
frente a los retos que les corresponde asumir. 
 
Sobre los padres de familia juegan un papel importante en involucrase 
con la institución educativa y tomará conciencia que la calidad educativa 
dependerá de la participación activa de cada uno de actores y en este caso 
su participación permitirá afianzar a realizar un trabajo colaborativo en 
beneficio de los estudiantes. 
 
Por otro lado, en cuanto a las autoridades quienes tienen la misión de 
la conducción de las instituciones deben tener como requisito de desempeño 
el liderazgo, promotor e impulsor del trabajo colaborativo en donde cada 
actor se desempeñe en la función que le corresponda con el único objetivo 
en común calidad educativa. 
 
La calidad educativa desde una perspectiva socioformativa se 
clasifica en: 
 
a). La calidad educativa personal, está basada en las actuaciones integrales 
por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa frente a 
situaciones problemáticas que pueda ocurrir en su entorno. (Gutiérrez et al. 
2016). b). La calidad educativa en las aulas, está centrada en aquellas 
interacciones permanentes entre los maestros y estudiantes para solucionar 
los problemas que puedan ocurrir en el contexto, como también incluir como 
practica constante el trabajo colaborativo entre los integrantes de la 
comunidad educativa con el objetivo promover actividades propiamente 
formativas (Vázquez et al. 2017). c). La calidad educativa en la IE., que tiene 
que ver acciones de planificación sobre la gestión de los recursos, del 
intelecto humano, la firma o acuerdos de colaboración con instituciones, la 
evaluación de la calidad, la aspiración sostenida a la mejora continua. 
(Herrera y Tobón, 2017). d). La calidad educativa en la propia sociedad, tiene 
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que ver las necesidades que puedan existir en el entorno de la sociedad con 
el único objetivo de contribuir mediante la educación a la mejora de las  
condiciones de trabajo. (Tobón, 2013). 
 
En relación a las dimensiones consideradas para la variable calidad 
educativa fueron considerados según fueron mencionados. 
 
Dentro de la primera dimensión en cuanto a relevancia educativa 
según (García, Juárez y Salgado, 2018) expresaron que las escuelas deben 
ser capaz de ofertar aprendizajes de gran relevancia para la vida de acuerdo 
contexto actual y con proyección prospectiva teniendo como visión las 
necesidades y exigencias de una sociedad cada vez cambiante. Así mismo 
Lugo, Stincer y campos (2013) sostuvieron que una de las finalidades de la 
educación es el logro del desarrollo de los seres humanos ya sea social e 
individualmente lo que significa el fortalecimiento y potenciación en el 
desarrollo de su capacidad, habilidad cognitiva y socio afectivo, 
promocionando la dignidad humana, el respeto irrestricto de los derechos y 
libertad humana. Una educación será considerada sobresaliente cuando se 
promueva aprendizajes que sea significativo desde una perspectiva social. 
En la segunda dimensión se ha considerado la eficacia educativa en 
donde García, Juárez y Salgado, (2018) explicaron que la eficacia educativa 
es cuando se logran los objetivos más sobresalientes en su conjunto de los 
estudiantes de los diversos niveles en los tiempos estimados para su 
formación. A ello se debe incluir la capacidad de aseguramiento  de la 
cobertura, la continuidad y promoción de los estudiantes. Como también 
Lugo, Stincer y campos (2013) expresaron que desde una perspectiva 
educativa, hablar de eficacia consiste en que las metas y los objetivos sean 
verdaderamente alcanzables, traducidas en logros de aprendizajes en cada 
una de las etapas educativas como también las asignaciones de las 
organizaciones de cada uno de los recursos, teniendo como fin primordial 
que los aprendizajes sean pertinentes, en donde se observe que los 
estudiantes sean s protagonistas activos de la promoción de valores y sus 
propios derechos. 
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De acuerdo a la tercera dimensión pertinencia educativa, es aquella 
necesidad en donde la educación sea realmente significativa para los 
estudiantes de diferentes condiciones socioeconómico, cultural. Esto 
significa que el estudiantado se convierte el centro de la formación en donde 
la diversidad cultural sean convertidas en oportunidades de aprendizaje para 
todos. (Lugo, Stincer y campos, 2013). 
Según la cuarta dimensión referida a la equidad educativa según 
(García, Juárez y Salgado, 2018) expresaron: Consiste en reconocer, valorar 
la diversidad de los estudiantes, siendo importante la atención diferenciada 
con la finalidad de poder lograr los objetivos educacionales de todos por igual 
y para conseguir dicho sueño es prestar mayor atención a los estudiantes 
que no vienen logrando los aprendizajes que se había previsto. Como 
también Lugo, Stincer y campos, (2013) comentaron que se entiende por 
equidad a un principio que rige la igualdad sin diferencia alguna y solo pensar 
en ello significa brindar una educación de acuerdo a las necesidades de cada 
ser humano se estará garantizando que todos tengas oportunidad 
igualitarios. Pensara en una educación donde impera la calidad es poner a 
disposición los diversos recursos existentes pensando como prioridad en los 











3.1. Tipo y diseño de Investigación 
La característica del presente estudio fue básica o teórica y se justificó 
de acuerdo a Carrasco (2017) expresó que es el estudio que tiene como 
finalidad la producción de nuevos descernimientos con el objetivo de 
profundizar o ampliar los constructos, no busca resolver un problema por lo 
contario busca la profundizar las informaciones sobre las correlaciones 
producidas en la sociedad. Del mismo modo según Hernández y Mendoza 
(2018) expresaron que la finalidad es establecer correspondencias de las 
situaciones problemáticas o fenómenos que se estudian encontrando 
concordancia entre una y otra. 
En cuanto al nivel de instigación según Cabezas, Andrade y Torres  
(2018) comentaron que los estudios de tipo correlacionales cuantitativos su 
objetivo es la medición del grado de relación que puede existir entre 2 o más 
variables que forman parte del estudio para posteriormente llegar a medir 
dichas correlaciones y de esta manera definir los posibles resultados, el 
propósito de dichos estudios es entender cómo es el comportamiento una 
determinada variable en relación a otras que son vinculantes a ella. 
En relación a las características del estudio, el diseño para la presente 
investigación es no experimental, correlacional de corte transversal, teniendo 
como sustentos: 
El presente estudio de investigación se encuentra enmarcada dentro 
de un diseño no experimental, sustentada por Carrasco, quien sostiene que 
un diseño de característica no experimental, es aquella que se realizan sin 
el manipular intencionalmente una determinada variable de estudio, el 
investigador(a) desempeña el rol de espectador de las circunstancias en el 
entorno en la cual se desenvuelve el estudio (Carrasco, 2017) 
Por otro lado, los diseños de estudio considerados no experimentales  
se emplean diversas simbologías como la “M” que representa a las muestras, 
la “O” que se presenta a la medición y “r” a la respectiva relación. El estudio 
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es correlacional porque su objetivo es hallar la correspondencia entre las 
variables estudiadas entre una y otra. Es transversal porque el recojo de las 
evidencias se efectúan en un determinado de tiempo, es decir en un solo 
momento. 
(Ñaupas et al., 2014), y es transversal, por la respectiva función que realiza 
que es el recojo de las informaciones en un tiempo determinado y especifico. 
Para el presente estudio de denominación no experimental se tendrá en 
cuenta el presente esquema que grafica el tipo de diseño abordado. 
0v1
M r= relación 
0v2
Descripción: 
M: Muestra = 60 docentes de los CEBES UGEL 05 
0v1: Variable x = Obs. de la V1: HHSS 
0v2: Variable y = Obs de la V2: Calidad educativa 
r: Relación = Correspondencia entre dichas variables 
3.2. Variables y operacionalización 
Al referirnos Variable I. Habilidades sociales 
Betancourth et al., (2017) manifestaron que las habilidades SS están 
consideradas como un conjunto de repertorios conductuales, actitudinales y 
comportamientos que son uti lizados por las personas con la finalidad de 
enfrentar diversas situaciones en la vida cotidiana, así como también el 
establecimiento de los vínculos interpersonales que al transmitirse sean de 
calidad. 
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Variable II. Calidad educativa 
 
La calidad educativa es un propósito que cada uno de las 
organizaciones educativas en sus respectivos niveles y la sociedad en su 
conjunto aspiran que las instituciones tengan la capacidad de resolver sus 
problemas sociales, centrado en el desarrollo de la formación del ser 
humano, la consolidación del respeto a los derechos que tiene las personas 
y la libertad, fomentando el entendimiento, la tolerancia y la hermandad entre 
nosotros y las naciones. (Unesco,2016) 
 
En cuanto a la realización de la operacionalización de las variables,  
esto consiste en un proceso lógico de descomposición que aquellos 
elementos que están compuesto con la finalidad de realizar la medición de 
las variables, en tal sentido la tabla que detalla tal situación de ambas 
variables se encuentra en el ANEXO 2 del presente trabajo. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
 
Población considerada para el estudio 
 
Así mismos según Carrasco (2017) definió como una agrupación del 
total de integrantes denominada como la cantidad destinada para su 
respectivo análisis correspondiente al medio en la cual se realizará el estudio 
respectivo. La población estimada para la realización de la investigación 
compuesta por 70 maestros de los CEBES UGEL 05. 
 
Muestra de estudio 
 
Según Arias (2018) argumentó que una muestra es una parte extraída 
de la población con los cuales se trabajarán de manera directa en el estudio. 
Para ello es importante tener presente el muestreo que permite conseguir 
que los grupos muy extensos sean estudiados por medio de un grupo que 
tenga la representatividad. en la misma postura. Es así como la muestra de 
estudio es considerada una pequeña porción limitada extraída de la 
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población usando diversas técnicas para su conformación con la única 
finalidad de realizar estudios sobre algunas característica en particular , 




Población y muestra de estudio 
 
Ugel Población Niveles Muestra 
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Nota: cuadro de asignación de personal CAP,2021 
 
Los sujetos considerados para el estudio respectivo fueron 
considerados según la base de datos y CAP de las instituciones educativas 




Una muestra es considerado probabilístico cuando se da mediante el 
azar, entendiendo que inicialmente todos los integrantes de la población total 
pueden tener dicha posibilidad de ser considerado, elegido y pertenecer a 
grupo de estudio. (Ñaupas et al.,2018) 
 
Una muestra es considerada probabilística cuando todas las unidades 
del sub conjunto poseen inicialmente la misma probabilidad o posibilidad 
para ser considerada o escogido y así formar parte de la muestra de estudio 
(Hernández y Mendoza, 2018) 
 
Para el estudio realizado se tuvo como población a 70 docentes y 
luego de haberse efectuado el muestreo probabilístico se tuvo como 
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resultado una muestra representativa de 60 docentes de los niveles de 
educación inicial y el nivel primaria pertenecientes al programa de los 
CEBES que corresponde a la jurisdicción de la UGEL 05 del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
La recopilación de los datos son recursos o acciones que usa el 
investigador con la finalidad de conseguir información relevante para cumplir 
con los objetivos previstos en el estudio y para ello hace uso de las técnicas 
y que según (Hernández y Mendoza, 2018) explicaron que son proceso o 
pasos que permiten recabar informaciones en el campo de una 
investigación, la modalidad de dicho acopio puede efectuarse de forma 
directa por medio de entrevistas, observaciones y las indirecta se pueden 
efectuarse a través de inventarios, cuestionarios y test. 
Para el presente trabajo de investigación se ha puesto en 
consideración el uso de la técnica de la encuesta y que según Cabe zas, 
Andrade y Torres (2018) explicó que la encuesta es un conjunto de 
procedimientos y que es utilizada para indagar, examinar opiniones haciendo 
uso de diversas interrogantes que son previamente estructurados teniendo 
en cuenta un proceso sistemático de acuerdo a la descomposición que se 
realiza a la variable. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Un instrumento se convierte en un recurso que los investigadores 
pueden hacer uso con la finalidad de conseguir información relevante para 
la investigación de acuerdo al propósito previsto en ello, según ,Hernández 
y Mendoza (2018) atestiguo que es un medio muy útil que permite recoger 
información relevante y siempre es acompañado de diversas técnicas 
haciendo viable dicho recojo de los datos entre quienes destacan: 




Un cuestionario se encuentra constituido por un conjunto de 
interrogantes con una sola finalidad que es el recojo de informaciones de los 
encuestados y de acuerdo a Ñaupas et al., (2018) sostuvieron que el 
cuestionario es un instrumento, el más usado en campo de la investigación 
y en cuyo organización o formulación están compuestos por diversas 
preguntas organizadas sistemáticamente que responden a los ítems, 
indicadores, dimensiones y desde luego a la variable que se desea medir: 
Dicho recojo de las informaciones permitirá más adelante la comprobación 




Instrumentos propuestos para el recojo de información 
 
 






Calidad educativa Encuesta Cuestionario 
Nota: elaboración propia 
 
En el estudio realizado se han considerado la elaboración de 2 
cuestionarios debidamente revisado por expertos conocedores del campo 
temático y la investigación: el primero este compuesto por 3 dimensiones y 
32 ítems y el segundo se han considerado 4 dimensiones y 20 ítems que 
hicieron posible medir las respectivas variables considerados para el estudio. 
Para dichos instrumentos se emplearon como técnica la encuesta que fueron 
aplicados a maestros de los niveles de inicial y primaria quienes conformaron 
la muestra de estudio. 
Así mismo para cada instrumento se ha detallado la organización de ello 




Ficha técnica: instrumento habilidades sociales 
 
Acciones a tener 
presente 
Aspectos considerados 
Nombre del instrumento Cuestionario referido a HHSS 
Autora 




Miranda Vargas, Zenobia 
Año 2021 
Modelo de instrumento Cuestionario 
 
Objetivos de la ficha 
 
Recojo de información relevante mediante 
instrumento sobre la primera variable. 
Muestra de estudio 60 docentes 









Antes de responder leer las indicaciones 




Tipo de escala 
considerada 
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
 




Nota: autoría propia 
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Para el segundo Instrumento de la misma forma se ha consolidado la 
información de la siguiente forma. 
Tabla 4 
Ficha técnica: calidad educativa 
 
Acciones a tener 
presente 
Aspectos considerados 
Nombre del instrumento Cuestionario referido a Cal. educativa 
Autora Lisset Noelia Anco Vásquez 
Adaptado Miranda Vargas, Zenobia 
Año 2021 
Herramienta Cuestionario 
Objetivo Recojo de información relevante mediante 
instrumento sobre la segunda variable. 
Muestra 60 docentes 
Cantidad de ítems 20 ítems 
Aplicación Individual 
Tiempo Treinta minutos 




Escala de Likert 
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) Algunas veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
 




Nota: autoria propia 
 
3.4.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Una validez es considerado cono el nivel ideal que un instrumento  
mida realmente lo que se desea medir, es decir un grado de exactitud sin 
ambigüedad (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
La valides en primera instancia es revisado por un equipo de docentes 
conocedores de la investigación y el campo temático y sobre todo 
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experiencia en la revisión de diversos reactivos y que cuyo aporte permite 
conocer de cerca la utilidad de ello y que al ser aplicado demuestre los 
resultados esperados por el investigador. 
Tabla 5 
Validez de mediante opinión de jueces 
Experto Grado Suficiencia Resultado 
María Nancy Mestanza Suarez Mg. x aplicable 
Lucero Salcedo Antauro Mg. x aplicable 
Miriam Marlet Oscco Nuñez Mg. x aplicable 
Nota: Constancia de validez del instrumento. 
Confiabilidad 
De acuerdo a Sánchez, Reyes y Mejía (2018) expresaron: Es la 
amplitud del instrumento capaz de arrojar resultado coherente al ser aplicado 
por II vez en condición similar al anterior. Es decir, es estable, consistente y 
exacto en sus resultados obtenidos. Por otro lado, son cualidades o 
propiedades de un instrumento de medición que permiten la obtención de las 
mismas conclusiones al ser aplicados ya sea una o demás veces al mismo 
individuo o grupos de individuos en tiempos indistintos (Carrasco, 2017) 
Así mismo, Hernández et al., (2014) afirmaron que la confiabilidad es cuando 
un instrumento logra medir con precisión, no cayendo en errores. Es decir 
que al ser aplicados de manera repetida sus resultados se mostrarán en 
condiciones similares e idénticas 
Para encontrar el nivel de confiabilidad de los reactivos se suministró 
a un grupo de sujetos conformado por 21 personas la prueba piloto y que 
luego de recoger la información se procedió a efectuar la fiabilidad haciendo 
uso de Alfa Cronbach mediante el Spss cuya V=26, obteniendo resultados 




Resultados de prueba de confiabilidad 
Variable Alfa de cronbach Nivel de 
confiabilidad 
Habilidades sociales 0,832 confiable 
Calidad educativa 0,966 confiable 
Nota: autoria propia (2021) 
Según los resultados obtenidos como se observa en la tabla 06 la 
fiabilidad encontrada a la V1 es de 0,832 y la V2 es de 0,966 ambos 
instrumentos expresan una alta confiabilidad. 
El nivel de confiabilidad se logró interpretar de acuerdo a los rangos 
establecidos en la teoría y que fueron expresados según se indica a 
continuación. 
Tabla 7 
Valores para la confiabilidad 
Asignación de valores Grado Confiabilidad 
081 a 1.00 muy alta 
0,610 hasta 0,80 alta 
0,410 hasta 0,60 moderada 
0210 hasta 0,40 baja 
0,0010 hasta 0.20 muy baja 
Nota: Lao y Takakuwa (2016) 
3.5. Procedimiento 
En el recojo de la información se tuvo en consideración los siguientes: 
a) Se realizó las coordinaciones con el equipo directivo de la de las
instituciones educativas b). Se realizó las coordinaciones con los docentes
de ambos niveles de cada sede. c). Se les explico a los docentes la
finalidad de la investigación, para tal fin se recabo el consentimiento
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informado. d). Se realizó la validación de los instrumentos por medio de 
juicio de expertos y luego se procedió con la aplicación de una prueba 
piloto a 21 estudiantes no pertenecientes a la muestra de estudio. e). Los 
resultados fueron sistematizados usando el cálculo de Excel y luego se 
realizó el procesamiento para hallar la con fiabilidad de dichos 
instrumentos de ambas variables, usando el coeficiente de alfa de 
Cronbach con el programa estadístico SPPSS versión 26. 
3.6. Método de análisis de los datos 
 
Al analizar y procesar los hallazgos encontrados se llevaron a cabo 
utilizando el SPSS de versión número 26 procediendo con la utilización de la 
prueba no paramétrica del coef. De correlación de Rho de SP con la finalidad 
de encontrar la concomitancia de las variables previstas para el estudio. el  
producto resultante fue insumo para el tratamiento estadístico que 
posteriormente se presentaron en tablas y figuras representativas. 
Para la interpretación del grado de correlación de Sp. se ha tenido presente 
la siguiente categorización. 
Tabla 8 
Grado de relación según coeficiente de correlación 
 
Rango Relación 
De -0.91 a - 1.00 Reciprocidad negativa perfecta 
De -0.76 a - 0.90 Reciprocidad negativa muy fuerte 
De -0.51 a - 0.75 Reciprocidad negativa considerable 
De -0.11 a - 0.50 Reciprocidad negativa media 
De -0.01 a - 0.10 Reciprocidad negativa débil 
0.00 No existe correlación 
0.01 hasta 0.10 Reciprocidad positiva débil 
0.11 hasta 0.50 Reciprocidad positiva media 
0.51 hasta 0.75 Reciprocidad positiva considerable 
0.76 hasta 0.90 Reciprocidad positiva muy fuerte 
0.91 hasta 1.00 Reciprocidad positiva perfecta 
Nota: Hernández et al., (2018) 
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3.7. Aspectos éticos 
En cuanto a lo referido sobre la investigación se llevó acabo cumpliendo 
los parámetros de los principios de la ética, garantizando la veracidad de las 
informaciones por medio del respeto irrestricto sobre las informaciones 
obtenidas en la investigación. Por consideraciones éticas no se hicieron 
público los nombres de los integrantes quienes conforman el grupo de 
estudio, siendo la información como privacidad. 
Por otro lado, momentos antes de la aplicación de las encuestas, se 
comunicó que si algún docente considera que la investigación no es 
concordante sus ideas, principios e intereses podría renunciar y no 
pertenecer a la unidad de estudio. 
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IV. RESULTADOS
En esta parte se presentó los análisis descriptivos de los hallazgos. 
Tabla 9 
Distribución de los niveles de HH. sociales 
Habilidades Sociales 





Bajo 9 15,0% 15,0% 15,0% 
Válido 
Regular 51 85,0% 85,0% 100,0% 
Excelente 0 0% 0% 0% 
Total 60 100,0 100,0 
De acuerdo a la tabla 9 según las evidencias encontradas en el presente estudio 
se observa que el 15.0% del global de maestros consultados tienen un nivel bajo, 
el 85,0% del total regular y el 0% un excelente nivel en relación a las habilidades 
sociales por parte de los maestros, observándose que gran parte de docentes  
encuestados poseen n un nivel regular y bajo. 
Figura 1. Asignación de los niveles de HHSS 
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Tabla 10 
Niveles de la comunicación asertiva 
Comunicación Asertiva 




Válido Bajo 18 30,0% 30,0% 30,0% 
Regular 42 70,0% 70,0% 100,0% 
Excelente 0 0% 0% 0% 
Total 60 100,0 100,0 
Según la tabla 10 se puede observar los resultados conseguidos en el presente  
estudio en donde se aprecia que el 30.0% del total de docentes preguntados 
tienen un nivel bajo, el 70,0% del global es regular y el 0% no muestra nivel sobre 
la comunicación asertiva por parte de los educadores, observándose que gran 
parte de docentes encuestados tienen un nivel regular y bajo respectivamente. 
Figura 2. Valores sobre la comunicación asertiva 
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Tabla 11 

















Bajo 35 58,3% 58,3% 58,3% 
Regular 25 41,7% 41,7% 100,0% 
Válido     
Excelente 0 0% 0% 0% 
Total 60 100,0 100,0  
 
Según a la tabla 11 se aprecia que los resultados conseguidos en el presente  
estudio se observa que el 58,3% del integro de maestros preguntados tienen un 
nivel bajo, el 41,7% del total regular y el 0% un excelente nivel sobre la relación 
interpersonal por parte de los docentes, observándose que la mayor parte de  
docentes encuestados poseen un nivel regular y bajo respectivamente. 
 
 
Figura 3. Niveles de la relación interpersonal 
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Tabla 12 
Valores de manejo de problemas y conflictos. 
Manejo de Problemas y conflictos 





Bajo 20 33,3% 33,3% 33,3% 
Válido Regular 40 66,7% 66,7% 100,0% 
excelente 0 0% 0% 0% 
Total 60 100,0 100,0 
Según la tabla 12 se puede observar los resultados conseguidos en el presente  
estudio en donde se observa que el 33,3% del total de maestro preguntados  
tienen un nivel bajo, el 66,7% del total regular y el 0% un excelente nivel sobre  
manejo de problemas y conflictos por los maestros, observándose que la mayor 
parte de docentes encuestados tienen un nivel regular y bajo respectivamente. 
Figura 4. Niveles de manejo de problemas y conflictos 
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Tabla 13. 



















 Bajo 6 10,0% 10,0% 10,0% 
 
Válido 
Regular 54 90,0% 90,0% 100,0% 
 excelente 0 0% 0% 0% 
 
Total 60 100,0 100,0 
 
Según la tabla 13 se puede observar el desenlace conseguidos por investigación 
en donde se aprecia que el 10.0% del total de docentes preguntados tienen un 
nivel bajo, el 90,0% del total regular y el 0% un excelente nivel sobre la calidad 
educativa por parte de los educadores, observándose que gran parte de 




Figura 5. Asignación de valores de calidad educativa. 
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Tabla 14 

















Bajo 5 8,3% 8,3% 8,3% 
Regular 55 91,7% 91,7% 100,0% 
Válido     
Excelente 0 0% 0% 0% 
Total 60 100,0 100,0  
 
Conforme a la tabla 14 se puede evidenciar que los hallazgos conseguidos en el 
estudio se aprecian que el 8,3% del global de maestros encuestados tienen un 
nivel bajo, el 91,7% es regular y no presentándose un excelente nivel sobre la  
relevancia educativa por parte de los docentes observándose que un porcentaje 




Figura 6. Niveles de relevancia educativa 
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Tabla 15 



















Válido Bajo 7 11,7% 11,7% 11,7% 
 Regular 53 88,3% 88,3% 100,0% 
 
Excelente 0 0% 0% 0% 
 
Total 60 100,0 100,0 
 
 
Observándose la tabla 15 se puede apreciar que los hallazgos 
conseguidos en el estudio se visualizan que el 11,7% del integro de loa maestros 
encuestados tienen un nivel bajo, el 88,3% es regular y no habiendo docentes 
en un nivel excelente sobre la eficacia educativa por parte de los docentes 
notándose que la mayor cantidad de encuestados tienen un nivel regular. 
 























 Bajo 4 6,7% 6,7% 6,7% 
 
Válido 
Regular 56 93,3% 93,3% 100,0% 
 Excelente 0 0% 0% 0% 
 Total 60 100,0 100,0  
 
Puesta nuestra mirada en la tabla 16 se puede distinguir que el desenlace 
del estudio en donde el 6,7% del integro de profesores encuestados tienen un 
nivel bajo, el 93,3% es regular y no habiendo docentes en un nivel excelente  
sobre la pertinencia educativa por parte de los docentes encontrando que la  
mayor cantidad de encuestados posee un nivel regular 
 
 
Figura 8. Valores sobre los niveles de pertinencia educativa 
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Tabla 17. 
Niveles de equidad educativa 
Equidad Educativa 





Bajo 23 38,3% 38,3% 38,3% 
Válido 
Regular 37 61,7% 61,7% 100,0% 
Excelente 0% 0% 0% 0% 
Total 60 100,0 100,0 
Apreciando la tabla 17 se distingue que las evidencias encontradas en el 
presente estudio se aprecian que el 38,3% del integro de maestros preguntados 
tienen un nivel bajo, el 61,7% es regular y no habiendo docentes con nivel  
excelente sobre la equidad educativa por parte de los docentes notándose que  
la mayor de los encuestados tiene un nivel regular. 
Figura 9. Distribución de valores de calidad educativa 
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Resultados en relación a las Tablas cruzadas 
Tabla 18 
Niveles de habilidades sociales y la calidad educativa. 
 
  Calidad Educativa  
  Bajo Regular Total 
  3 6 9 
 Bajo 
5% 10% 15% 
Habilidades 
Sociales 
 3 48 51 
Regular 5% 80% 85% 
Total  6 54 60 
  10% 90% 100% 
 
De acuerdo a tabla 18 se denota en las tablas cruzadas en donde los 
resultados indica que el 5% presenta un nivel bajo en HHSS en relación a la  
calidad educativa y el 80% del total de docentes consultados tienen un nivel  
regular. Del mismo modo, no se observa entre los encuestados un nivel 
excelente. Es notorio que la mayoría de tola de consultados consideran que las  





















Figura 10. Niveles de habilidades sociales 
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Tabla 19. 
Tablas cruzadas de comunicación asertiva y calidad educativa 
 
 
Tabla cruzada Comunicación Asertiva *Relevancia Educativa 
  Relevancia Educativa  
 Bajo Regular Total 
 2 16 18 
Bajo 3% 26,6% 30% 
Comunicación Asertiva 3 39 42 
Regular 5% 65% 70% 
Total 5 55 60 
 8% 92% 100% 
 
Poniendo énfasis en la tabla 18 se denota realizando la intersección sobre 
comunicación asertiva y la relevancia educativa considerando el total de los  
consultados a los docentes se obtuvo que el 3% presente un nivel bajo y el 65% 
del conjunto de docentes preguntados tienen un nivel regular. Por otro lado, no  
se evidencia entre los investigados un nivel excelente. Es indiscutible que la  
mayoría de los consultados consideran las HHSS en la relación comunicación 
























Niveles en relación interpersonal y eficacia educativa 
 
Tabla cruzada Relación Interpersonal *Eficacia Educativa 
  Eficacia Educativa  
 Bajo Regular Total 
Relación Interpersonal 7 28 35 
Bajo 12% 46% 58% 
 0 25 25 
Regular 0% 42% 42% 
Total 7 53 60 
 12% 88% 100% 
 
Examinando la tabla 19 al efectuar la intersección de relación 
interpersonal y eficacia educativa en donde se puede constatar de acuerdo a los 
resultados que el 12% presente un nivel bajo y el 42% del total de docentes a 
quienes se realizó la encuesta tienen un nivel regular, no observándose entre los 
entre el grupo total de maestros consultados un nivel excelente. Es evidente que 
la mayoría de los encuestados consideran las HHSS en la relación interpersonal 





















Figura 12. Niveles de la relación interpersonal 
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Tabla 21 
Distribución de niveles de manejo de problemas y conflictos. 
 
Tabla cruzada manejo de problemas y conflictos *Pertinencia Educativa 
  Pertinencia Educativa  
  Bajo Regular Total 




Bajo 5% 28,3 33% 
 1 39 40 
Regular 1,6% 65% 67% 
Total  4 56 60 
  7% 93% 100% 
 
Revisando la tabla 20 al realizar la confluencia entre manejo de problemas 
y conflictos en donde se puede apreciar de acuerdo a los hallazgos encontrados 
que el 5% presente un nivel bajo y el 65% del total de docentes a quienes se  
aplicó el suministro al global de docentes, no teniendo información entre los entre 
los maestros encuestados un nivel excelente. Es evidente que la mayoría de los 
consultados consideran las HHSS en la relación a manejo de problemas y 





















Figura 13. Niveles de manejo de problemas y conflictos 
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Procedimiento del análisis de tipo inferencial realizado. 
 
Se procedió a practicar la prueba de Kolmogórov-Smirnov con el objetivo 
de determinar el grado de reciprocidad de los datos encontrados, para tal fin se 
realizó el uso del estadístico Kolmogorov en vista que la muestra considerada 
para el estudio fue mayores a 50 sujetos. 
 
Por lo tanto: 
La significancia = 0.05 
Examen estadístico 
(Sig.) < 0.05; se procederá a refutar la H0 
(Sig.) > 0.05; se procederá a la aceptar la Ha 
 
Tabla 22 







Estadístico gl Sig. 
Habilidades Sociales ,133 60 ,010 
Calidad Educativa ,133 60 ,010 
a. Corrección de significación de Lilliefors   
 
Según la percepción observada en la tabla 21 se percibe evidencias sobre 
el desenlace de la prueba de kolmogorov utilizada para realización del análisis 
de la normalidad efectuado mediante el SPSS, siendo el nivel de sig. igual a 
0.010 que es < a 0.05 en las respectivas variables considerado para el estudio 
en donde se pude notar que no tienen una distribución normal de los datos. En 
consecuencia, se procederá a la utilización de una estadística denominada no  
paramétrica usada para la contratación de las hipótesis que fueron propuesta  
con anterioridad para la verificación de las hipótesis que se tuvieron que formular 
con anterioridad. 
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Evidencias de la verificación de la hipótesis general 
Ho. Las habilidades sociales NO se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
Ha. Las habilidades sociales se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
Tabla 23 






Coeficiente de correlación 1,000 ,696** 
Habilidades 
Sociales 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 60 60 
Coeficiente de correlación ,696** 1,000 
Calidad 
Educativa 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Teniendo en presente la tabla 22 se evidencia notablemente que las 
habilidades sociales y calidad educativa tiene un grado de correspondencia 
positiva considerable de 0,696 según el coef. De correlación de Rho Sp y una  
sig. de ,000 siendo < a 0,05 es así como existe una relación entre las dos  
variables. Por lo tanto, se procede a la aceptación de la Ha y el respectivo 
rechazo de la Ho. Ante estas evidencias se llegó a la conclusión que existe una  
relación positiva considerable entre las habilidades Sociales y la calidad 
educativa. 
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Teniendo presente la hipótesis especifica 1 se procede a detallar. 
 
 
Ho. La comunicación asertiva NO se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
 
Ha. La comunicación asertiva se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
 
Tabla 24 
Correlación de comunicación asertiva y calidad educativa 
 


















N 60 60 










N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Considerando lo observado en la tabla 23 se evidencia notablemente 
según los resultados encontrados en donde la comunicación asertiva y calidad 
educativa tiene un grado de concordancia positiva considerable de 0,519 según 
el coef. De correlación de Rho Sp con una sig. de ,000 siendo < a 0,05 
demostrando la existencia de una relación entre las variables. Por lo tanto, se  
procede a la aceptación de la Ha y el respectivo rechazo de la Ho. Ante estas 
circunstancias se llegó a la conclusión que existe una relación positiva 
considerable entre las habilidades Sociales y la calidad educativa. 
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En concordancia con la hipótesis especifica 2 
Ho. La relación interpersonal NO se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en los CEBEs de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
Ha. La relación interpersonal se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en los CEBEs de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
Tabla 25 







Coeficiente de correlación 1,000 ,652** 
Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 
N 60 60 
Calidad 
Educativa 
Coeficiente de correlación ,652** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tomando en consideración la tabla 24 en dónde se logra observar 
específicamente de acuerdo a los resultados observados en donde la relación 
interpersonal y calidad educativa tiene un grado de concomitancia positiva 
considerable de 0,652 según el coef. de correlación de Rho Sp teniendo una sig. 
de ,000 siendo < a 0,05 quedando demostrado la existencia de una relación 
positiva entre las variables. En tanto, se procedió a aceptar de la Ha y rechazar 
respectivo de la Ho. Ante estas particularidades se llegó al termino que existe 
una relación positiva considerable entre la relación interpersonal y la calidad 
educativa respectivamente. 
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En función a la hipótesis especifica 3 se tiene. 
Ha. El manejo de problemas, conflictos NO se relaciona significativamente con 
la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
Ha. El manejo de problemas, conflictos se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021 
Tabla 26 
Correlaciones entre el manejo de problemas, conflictos y calidad educativa. 
Manejo de 
Problemas Calidad 






Coeficiente de correlación 1,000 ,562** 
Sig. (bilateral) .  ,000 
N 60 60 
Calidad Educativa Coeficiente de correlación ,562** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tomando en cuenta la tabla 25 en dónde se puede denotar concretamente 
de acuerdo a los resultados obtenidos en donde el manejo de problemas, 
conflictos y calidad educativa posee un grado de concomitancia positiva 
considerable de 0,562 según el coef. de correlación de Rho Sp en donde la sig.  
es de ,000 siendo < a 0,05 evidenciándose la existencia de una relación positiva 
entre ambas variables. Por lo consiguiente, se procedió a la aceptación de la Ha 
y el rechazo correspondiente de la Ho. Frente a dichas características 
presentadas se llegó a la conclusión que existe una relación positiva 




Considerando el objetivo general que tuvo como finalidad establecer 
la relación que existe entre habilidades sociales y la calidad educativa en los 
CEBES de la UGEL 05-S.J.L. 2021. De acuerdo a los resultados estadísticos 
hallados según rho Spearman en donde se muestran correspondencia 
positiva considerable positiva de 0,696 entre HHSS y calidad educativa, 
notándose que el valor de p=0,000, demostrándose que es menor a < 0,05, 
es así como existe una relación entre las dos variables. Que las HHSS están 
referidas a una agrupación de capacidades, habilidades y destrezas de 
índole interpersonal que nos ayuda a mantener relaciones con los demás de 
manera positiva, permitiendo la expresión de sentimientos, ideas, opiniones, 
aspiraciones en diferentes contextos y que estas acciones redundarían en 
una mejor calidad educativa. Frente a lo anotado que existe una correlación 
positiva considerable entre ambas variables, Por lo tanto, se acepta la Ha y 
se rechaza la Ho. Ante estas evidencias se llegó a la conclusión que existe 
una relación positiva considerable entre las habilidades Sociales y la calidad 
educativa. El estudio efectuado en tienen relación con lo realizado por Chira 
(2020) quien realizó el estudio sobre las HH. SS y la agresividad, 
demostrándose que existe una correlación de (p)valor en ambas variables 
de ,270 entre las variables, existiendo de esta manera una relación positiva 
entre ellas. Del mismo el trabajo coincide con lo efectuado por Villarroel 
(2020) quien realizo el estudio sobre la calidad educativa y el desarrollo de 
los aprendizajes, en donde se evidencio una correlación de ,695 y una sig. 
de 0,000, por lo que se llegó a la conclusión la existencia de concomitancia 
significativo entres calidad educativa y los aprendizajes. En consecuencia, 
bajo el análisis de los resultados obtenidos se puede evidenciar que presenta 
relación con las investigaciones que anteceden al presente. Igualmente, el 
estudio tiene similitud con lo efectuado por Bravo (2021) quien efectuó el 
estudio con la finalidad de encontrar la ligación entre calidad educativa y 
desempeño laboral. La investigación se desarrolló enmarcado de un enfoque 
cuantitativo. Luego de efectuar bel análisis de los resultados se encontraron 
según Rho Sp.= 0,852 y un p(valor)=0,000. Finalmente, se llegó a la 
conclusión que se presenta una correspondencia positiva entre las dos 
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variables mencionadas. Consecuentemente lo indicado en términos de 
resultados en relación a las variables de estudio se encuentran enmarcados 
en aporte teórico expresado por caballo (como se citó en Burbano y 
Velásquez,2020) expresaron que existen tres elementos principales que 
tienen que ver con las HHSS docentes. Un primer componente el conductivo 
que tiene que ver con la forma como el maestro se comunica con sus 
estudiantes, el segundo el componente cognitivo, que tiene relación con el 
razonamiento, el desarrollo de competencias, esquemas mentales y otros, y 
en tercer aspecto el componente fisiológico que hacen mención a las 
diversas respuestas emocionales en el marco de los procedimientos 
sociales. Estas características expresadas ayudarían que un tener una mejor 
calidad educativa. 
En cuanto al objetivo específico planteado en el presente estudio fue 
determinar la relación que existe entre la comunicación asertiva y la calidad 
educativa en los CEBES de la UGEL 05 y según la hipótesis especifica1 de 
acuerdo las evidencias halladas estadísticamente indican que de acuerdo al 
Rho de Spearman es =0,519 y un p-valor =0,000 siendo menor < a 0,05 
demostrando la existencia de una relación entre las variables. Por lo 
consiguiente debe entenderse que las HHSS en relación a la comunicación 
asertiva, considerada como un estilo peculiar de comunicación en donde se 
puede expresar ideas, sensaciones y necesidades de manera directa, con la 
seguridad, tranquilidad y honestidad dentro de un marco de respeto y 
empatía con las demás personas y que dichas actuaciones que puedan 
desarrollar los maestros hacia sus estudiantes permitirá brindar una mejor 
atención educativa y ello tiene que ver con la calidad educativa. Frente a lo 
indicado se determina que existe una correlación positiva considerable entre 
la dimensión y la variable respectiva. Por lo tanto, se acepta la Ha y se 
rechaza la Ho. Ante estas circunstancias se llegó a la conclusión que existe 
una relación entre habilidades Sociales y la calidad educativa. El presente 
resultado obtenido es concordante con lo realizado por Hinojosa (2021) 
quien realizó el estudio denominado comunicación asertiva y calidad 
educativa. Luego del análisis de los resultados de ambas variables se 
demostró una correlación positiva de r=,358, existiendo una relación 
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significativa en las variables consideradas pare le estudio. Del mismo modo 
el estudio tiene relación Sonco (2019) quien realizó el estudio en relación a 
las habilidades sociales y la convivencia escolar y que luego del análisis de 
los resultados se encontró estadísticamente una correlación aceptable de 
,590 según Rho Spearman. Finalmente se llegó a la conclusión que se 
presenta una correspondencia positiva entre ambas variables. Del mismo 
modo el estudio es concordante con lo efectuado por Aguirre (2019) quien 
realizó el estudio denominado HH. SS y su impacto en las relaciones 
interpersonales, analizando los resultados se encontró la presencia de una 
relación relevante entre las variables estudiadas. Finalmente se llegó a la 
conclusión que las HHSS incide en la mejoría habilidades conductuales de 
los estudiantes. Lo expuesto se encuentra sustentado teóricamente por 
Remor y Amorós (2013) quienes sostuvieron que las comunicaciones 
asertivas son aquellos comportamientos que son efectivos para que la 
persona quien desea comunicar algo logre expresar sus preocupaciones, 
intereses, objetivos, necesidades e ideas, sin discriminación de los derechos 
de sus semejantes. Dicha comunicación es trascendental para entablar lazos 
de confianza ante sus estudiantes que redundaría en una mejora de la 
calidad de la educación en las instituciones educativas. Así mismo Corrales, 
Quijano y Góngora (2017) expresaron que una comunicación basada en el 
asertividad tiene que ver con las capacidades de expresión verbal de manera 
apropiada segun contexto y las situaciones imperantes en ese instante. 
Tener una conducta asertiva movilizan acciones de sentimiento y a su vez 
pensamiento y es de gran ayuda para el logro de las metas previstas. En 
esas circunstancias Camacho (2021) quien sostuvo que hablar de calidad en 
la educación deben abordarse desde dos perspectivas. El primero tiene que 
ver que los estudiantes logren alcanzar sus metas y deben aprenden lo que 
verdaderamente necesita aprender. El segundo aspecto esta relacionados a 
los contenidos curriculares que sean útil para los estudiantes y que les 
permitan sentar bases para ser buenos profesionales y sobre las 
herramientas necesarias para la inserción la sociedad de manera exitosa. 
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En relación al objetivo específico planteado en la presente 
investigación fue determinar la relación que existe entre la relación 
interpersonal y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05 y según 
las hipótesis especifica 2 los resultados hallados estadísticamente señalado 
en tabla 24 que de acuerdo al Rho de Spearman =0,652 y un p-valor= ,000, 
siendo menor a < 0,05, lo que se evidencia la existencia de la relación entre 
las la dimensión y la variable. Esto es comprendido que la relación 
interpersonal son formas de interacciones que se dan entre las personas de 
manera recíproca y que permite hacernos sentirnos competentes en la 
diversos escenarios o situaciones, expresando nuestras necesidades, 
sentimientos. Es decir, comunicarnos de manera efectiva, demostrando una 
escucha activa, la búsqueda de soluciones de conflicto, los docentes antes 
sus estudiantes deben demostrar estas características, permitiendo que sus 
estudiantes tengan confianza y puedan transmitir sus dificultades con 
confianza y pueda ser ayudado oportunamente haciendo que la educación 
sea de calidad. En tanto, se procedió a la aceptación de la Ha y el rechazo 
respectivo de la Ho. Ante estas particularidades se llegó al termino que existe 
una relación positiva considerable entre la relación interpersonal y la calidad 
educativa respectivamente. El presente resultado tiene similitud con lo 
expuesto por Valdez (2019) quien realizó el estudio sobre relaciones 
interpersonales y habilidades sociales, teniendo como resultado según r 
(p)=0,014 siendo < 0,05, en tanto existe una relación significativa entre las 
dos variables. Así mismo, el estudio tiene correlación por lo realizado por 
Cevallos (2016) quien realizó el sobre HH. SS y ansiedad en estudiantes, 
quien luego de analizar los resultados se encontró que existen una relación 
considerable entre ambas variables. Consecuentemente el estudio también 
guarda el trabajo de Miranda (2020) quien llevó acabo el estudio sobre la 
calidad educativa, que luego de un análisis de los resultados encontrados de 
acuerdo a la correlación de Spearman=0,623, en donde se arribó a la 
conclusión la existencia de una relación positiva entre las variables. A raíz 
de lo expresado como resultado se encuentra respaldado mediante el 
soporte teórico sostenido por Arévalo (2018) quien sostuvo que la vida de 
los seres humanos se desarrolla y logra su plenitud en el entorno de la 
comunidad, de los interacciones con las demás personas y por lo 
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consiguiente está inmersa en todo instante en las relaciones de carácter 
interpersonales es en ella que las personas encuentran las posibilidades de 
la satisfacción de sus respectivas necesidades, el logro de sus aspiraciones 
y el crecimiento de sus potencialidades, y esto tiene incidencia en la 
aspiración de la mejora de la calidad educativa. Así mismo Cornejo y Tapia 
(2011) expresaron que las relaciones interpersonales sufren modificaciones 
constantes debido a la vida cotidiana de los seres humanos y en ese proceso 
de cambios y transformaciones tiene que ver el avance vertiginoso de las 
tecnologías en la vida de los seres humanos. 
En relación al objetivo específico planteado en la presente 
investigación fue determinar la relación que existe entre el manejo de 
problemas, conflictos y la calidad educativa en los CEBES de la UGEL 05- 
S.J.L y según la hipótesis especifico 3, los resultados hallados en la tabla 25 
en donde se puede encontrar que de acuerdo al Rho de Spearman = 0,562 
y un p-valor= ,000, siendo mayor a < 0,05, evidenciándose la existencia de 
una relación positiva entre ambas variables. Esto  es entendido por los 
maestros como que el reconocimiento de los problemas es el primer paso 
para iniciar su manejo ante las situaciones problemáticas, debe ser 
entendida como una oportunidad para transformar. Los conflictos mirados 
objetivamente se convierten en oportunidades para cambiar lo que no está 
funcionando, pueden traer consigo momentos de incertidumbre, pero deben 
ser afrontados haciendo uso de estrategias como el dialogo, la empatía y la 
escucha activa. Por lo consiguiente, se procedió a la aceptación de la Ha y 
el rechazo correspondiente de la Ho. Frente a dichas características 
presentadas se llegó a la conclusión que existe una relación positiva 
considerable entre la Manejo de Problemas, conflictos y la calidad educativa 
respectivamente. ante lo sostenido como resultado se expresa mediante la 
teoría de Araujo (2016) llevó a cabo que el estudio sobre calidad educativa, 
notándose relación positiva de la calidad educativa y el rendimiento de los 
aprendizajes de los estudiantes. Los hallazgos encontrados se encuentran 
enmarcado del aporte teórico sostenida por Universidad Autónoma de Ica 
(2016) quien sostuvo que son procesos cognitivos, afectivos y conductuales 
por medio de la cual la persona intenta determinar o descubrir posibles 
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soluciones o respuestas para afrontar eficazmente situaciones 
problemáticas y en ese sentido las negociaciones son considerado como el 
único instrumento usado por el ser humano para la resolución de conflictos. 
Los docentes están y deben estar preparados para el manejo de situaciones 
problemáticas y los conflictos que podrían ocasionarse en las interacciones 
de los estudiantes en las instituciones. En cuanto a La calidad educativa en 
las aulas, está centrada en aquellas interacciones permanentes entre los 
maestros y estudiantes para solucionar los problemas que puedan ocurrir en 
el contexto, como también incluir como practica constante el trabajo 
colaborativo entre los integrantes de la comunidad educativa con el objetivo 
promover actividades propiamente formativas (Vázquez et al. 2017). 
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VI. CONCLUSIONES
Primara. Se demuestra una concordancia entre habilidades sociales y 
calidad educativa presentando un grado de relación positiva de  
0,696 según el coef. de correlación de Rho Spearman y una sig.  
de ,000 notándose que es < a 0,05 notándose dicha relación entre 
las dos variables. 
Segunda. Se aprecia una demostración de una reciprocidad entre la 
comunicación asertiva y la calidad educativa presentándose una  
concordancia positiva considerable de 0,519 según el coef. de  
correlación de Rho Spearman con una sig. de ,000 siendo < a 0,05 
demostrando la existencia de una relación entre la dimensión y la 
variable. 
Tercera. Se puede denotar que existe una correspondencia entre la relación 
interpersonal y calidad educativa con un nivel de concordancia 
positiva considerable de 0,652 según el coef. de correlación de  
Rho Spearman teniendo una sig. de ,000 siendo < a 0,05 
quedando demostrado la existencia de una relación positiva entre 
la dimensión y la variable. 
Cuarta. Se demuestra una correspondencia entre el manejo de problemas, 
conflictos y calidad educativa siendo el grado de concordancia  
positiva considerable de 0,562 según el coef. de correlación de  
Rho Spearman en donde la sig. es de ,000 siendo < a 0,05  
evidenciándose la existencia de una relación positiva entre la  
dimensión y la variable. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera. A la unidad de gestión local solicitar el apoyo de los psicólogos 
para la ejecución de talleres virtuales al equipo directivo, docentes 
y personal administrativo en relación a las HHSS y su impacto en 
la calidad educativa. 
Segunda. Al equipo directivo, gestionar convenios con las facultades de las  
Universidades de psicología para la realización de talleres o 
capacitaciones a los docentes de los CEBES cobre como 
desarrollar habilidades sociales en los estudiantes 
Tercera: A los docentes de los CEBES realizar sensibilizaciones con las  
familias brindándole estrategias que sean replicadas en sus hijos  
para el desarrollo de habilidades sociales. 
Cuarta: Al equipo directivo en coordinación con los maestros ejecutar 
diversas jornadas de reflexiones entre los docentes con el objetivo  
de la importancia de las HHSS en la atención de los estudiantes  
como parte de la mejora de la calidad educativa. 
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Operacionalización de variables: Habilidades Sociales 
 
 




Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 



















Las habilidades sociales 
están consideradas como un 
conjunto de repertorios 
conductuales, actitudinales y 
comportamientos que son 
utilizados por las personas 
con la finalidad de enfrentar 
diversas situaciones en la 
vida cotidiana, así como 
también el establecimiento 
de los vínculos 
interpersonales que al 
transmitirse sean de calidad. 
(Betancourth et al., 2017) 
 
Para la medición 
de la variable se 
organizado en 
función     a     3 
dimensiones,   8 





• Saber presentarse 
• Saber escuchar 
• Dar las gracias 
 
 

























Casi siempre   (4) 
 
Algunas veces (3) 
 
















• Pedir ayuda 
• Saber disculparse 




• Enfrentarse con el 
enfado del otro 
• Expresar afecto 




Operacionalización de variable: Calidad educativa 
 








Indicadores Ítems Escala de 
medición 


















La calidad educativa es un propósito 
que cada uno de las organizaciones 
educativas en sus respectivos niveles 
y la sociedad en su conjunto aspiran 
 
Para la medición 
de la variable se 
organizado      en 








1 a 5 
 
 


































• Objet ivo s 
       
que las instituciones tengan la 
capacidad de resolver sus problemas 
sociales, centrado en el desarrollo de 
la   formación   del   ser   humano,   la 
consolidación   del    respeto   a   los 
dimensiones, 8 







• Result a dos 
• Productos 
 














o a través de 
la acción derechos que tiene las personas y la 
libertad, fomentando el entendimiento, 
  16 a 20  Bajo 
[20-46] 
la tolerancia y la hermandad entre      
nosotros y las naciones.      
(Unesco,2016)      
Nota: Anco (2018) 
 
ANEXO 3 
Instrumento de la variable Habilidades Sociales 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
Instrucciones: 
Marque con una x el casillero que según usted es pertinente según su desarrollo 
de cultura social. 
Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, 







Cuestionario para medir La Calidad Educativa 
El presente cuestionario tiene como propósito el conocer tu opinión sobre la  
calidad educativa de tu CEBE. Tu participación anónima, honesta, sincera y 
objetiva, contribuirá a mejorar la calidad educativa de tu institución educativa. 













Cuestionario referido a HHSS 
II. OBJETIVO: 
 
El siguiente cuestionario tiene como finalidad el recojo de información 
relevante individual sobre habilidades sociales para luego procesarla y 
encontrar la reciprocidad de las dos variables consideradas para el presente 
estudio. 
III. AUTOR. 
Goldstein, A. (1980) 
IV. ADAPTACIÓN. 
 

















IX.PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN 
 
Habilidades Sociales 
Rango o nivel Puntuación asignada 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
Algunas veces 3 








El siguiente cuestionario tiene como finalidad el recojo de información 
relevante individual sobre calidad educativa para luego procesarla y 





























Rango o nivel Puntuación asignada 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
Algunas veces 3 








































Confiabilidad de instrumentos: Habilidades sociales 
 


















N de elementos 
,832 ,866 22 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 













Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 85,43 58,157 ,017 . ,836 
VAR00002 87,00 60,000 -,181 . ,849 
VAR00003 85,86 52,429 ,520 . ,820 
VAR00004 86,24 47,290 ,499 . ,824 
VAR00005 86,57 50,657 ,689 . ,812 
VAR00006 86,29 50,514 ,749 . ,810 
VAR00007 86,19 50,262 ,632 . ,813 
VAR00008 86,29 52,714 ,462 . ,822 
VAR00009 85,86 52,729 ,644 . ,817 
VAR00010 85,48 55,762 ,360 . ,828 
VAR00011 88,43 60,757 -,200 . ,866 
VAR00012 85,90 52,390 ,535 . ,819 
VAR00013 86,57 53,257 ,431 . ,824 
VAR00014 85,86 53,929 ,606 . ,820 
VAR00015 85,81 51,862 ,736 . ,814 
VAR00016 86,05 54,248 ,213 . ,837 
VAR00017 85,48 54,762 ,509 . ,824 
VAR00018 85,71 52,814 ,605 . ,818 
VAR00019 85,71 54,114 ,543 . ,822 
VAR00020 85,86 55,729 ,278 . ,830 
VAR00021 85,57 52,857 ,613 . ,818 
VAR00022 85,86 54,029 ,413 . ,825 
 
Confiabilidad de instrumentos: calidad educativa 
 


















N de elementos 
,966 ,965 20 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimid o 
Varianza de 
escala si el 













Cronbac h si el 
element o se ha 
suprimido 
VAR00001 76,67 153,633 ,594 . ,966 
VAR00002 76,62 148,948 ,816 . ,964 
VAR00003 76,52 151,162 ,780 . ,964 
VAR00004 76,71 147,214 ,842 . ,963 
VAR00005 76,52 153,962 ,618 . ,966 
VAR00006 76,62 151,648 ,673 . ,965 
VAR00007 76,57 145,857 ,741 . ,965 
VAR00008 76,43 161,657 ,226 . ,969 
VAR00009 76,48 149,262 ,863 . ,963 
VAR00010 76,90 151,490 ,792 . ,964 
VAR00011 76,76 145,290 ,855 . ,963 
VAR00012 76,57 152,657 ,598 . ,966 
VAR00013 76,62 145,148 ,885 . ,963 
VAR00014 76,86 159,229 ,398 . ,968 
VAR00015 76,57 146,857 ,898 . ,963 
VAR00016 76,62 143,048 ,880 . ,963 
VAR00017 76,71 145,814 ,913 . ,963 
VAR00018 76,71 146,414 ,883 . ,963 
VAR00019 76,57 147,057 ,887 . ,963 
VAR00020 76,62 148,648 ,833 . ,964 
 
Anexo 7 
BASE DE DATOS: PRUEBA PILOTO: HABILIDADES SOCIALES 
 


































































































































3 4 3 5 5 4 4 3 3 5 5 1 3 4 4 5 3 5 4 5 5 
 
4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
 
5 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
 
6 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
7 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
8 5 3 5 4 3 4 3 3 5 5 1 5 3 4 4 5 5 4 5 4 
 
9 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 
 
10 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
 
11 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 
 
12 5 3 3 4 3 3 3 3 4 5 1 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
 














































15 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 3 
 
 


























































































20 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
 
21 5 4 5 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 5 4 4 5 5 4 4 
 
 







Base de datos de la muestra: habilidades sociales 
 
####       BASE DE DATOS_HABILIDADES SOCIALES       
             
 COMUNICACIÓ N ASERTIV A RELACIÓ N INTERPERSO NAL MANEJO DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS       
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32  D1 D2 D3  TOTAL 




























































































































2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 1 5 3 2 3 3 1   
3 3 2 5 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 3 3   
4 3 2 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 5 2 2 1 4   
5 3 2 3 4 3 3 2 5 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 2 3 3 1   
6 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 5 3 2 4 3 5 2 2 1 3 2 3 5 3 2 3   
7 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 2 3 1 2   
8 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 4 2 2   
9 3 1 3 1 4 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 4 2 3 1 3 2 3 2 4 3 3 2 1   
10 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 5 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 3 5 2   
11 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 5 3 2   
12 3 4 3 1 3 3 5 3 3 3 5 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 5 2 3 3 1 3 5 3 3 3 2   
13 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 5 1 1   
14 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 3 5 2 3 3 3 2   
15 3 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 5 3 1 2 5 2 5 2 5   
16 3 2 5 1 2 4 2 3 1 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3   
17 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 5   
18 2 5 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1   
19 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 5 3 4 2 2 2 3 3 2 1 4 3 5 5 1 3   
20 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 2 5 3 2 3 3 3   
21 2 3 5 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 3 3 1   
22 2 3 3 3 5 2 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 5 3   
23 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 4 1 3   
24 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3   
25 2 4 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 5 5   
26 2 3 3 1 3 5 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 3 3   
27 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 1 3   
28 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1   
29 1 3 4 3 2 1 1 4 3 2 5 3 2 5 2 1 3 3 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 2 3   






















































































































































































































































32 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 5 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1   
33 5 3 3 4 2 2 5 3 4 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 3 3 1 2   
34 2 3 5 1 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2   
35 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2   
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 1   
37 1 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 5 3 3 3 2   
38 1 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4   
39 2 3 3 1 3 2 4 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2   
40 2 4 3 3 2 2 3 3 1 2 2 5 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 5 1 2 3 5 3 3 3 2   
41 2 1 3 4 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 2   
42 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1   
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4   
44 3 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 1 3 2 2 1   
45 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2   
46 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 1   
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3   
48 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 1 3 3 5 2 3 3 3   
49 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 4 3 2 3 3 1   
50 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3   
51 2 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 1 3   
52 2 3 2 5 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 3 3 2   
53 3 3 2 4 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3   
54 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 5 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3   
55 3 3 2 3 3 1 1 3 5 3 3 2 3 5 4 2 3 4 3 4 5 3 2 3 3 1 2 4 4 3 3 3   
56 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 3 3 2 1 5 3 3   
57 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 5 3 3 2 4 3 3 2   
58 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3   
59 2 3 1 4 2 3 1 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 4 3   




Base de datos de la muestra: habilidades sociales 
 
      BASE DE DATOS: CALIDAD EDUCATIVA        
             
 RELEVANCIA EDU. EFICACIA EDU. PERTINENCIA EDU. EQUIDAD EDU.        
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20  D1 D2 D3 D4  TOTAL 
1 1 3 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1  
 
12 10 12 9  43 
2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2  
 
13 13 13 10  49 
3 2 3 5 3 3 2 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 4  
 
16 16 14 16  62 
4 2 3 3 3 3 4 1 5 3 3 2 3 3 5 3 2 5 3 3 1  
 
14 16 16 14  60 
5 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 5 4 2 3 3 2 3 3 4 1  
 
18 14 17 13  62 
6 2 5 3 3 3 2 3 2 3 3 2 5 3 3 3 4 2 1 3 2  
 
16 13 16 12  57 
7 2 3 3 5 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 5 3 3 3 5  
 
16 15 14 19  64 
8 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2  
 
14 14 13 11  52 
9 4 3 3 5 3 1 3 3 2 3 1 4 2 2 3 4 3 4 3 1  
 
18 12 12 15  57 
10 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 5 3 3 2 3 1 3 1 3 4  
 
12 12 16 12  52 
11 2 3 5 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 5 2 2 5 2  
 
15 13 13 16  57 
12 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 4 5 3 3 2 3 3 1 2  
 
14 11 17 11  53 
13 2 3 2 3 3 2 3 5 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 44  
 
13 17 13 55  98 
14 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 1 3 2  
 
14 15 16 10  55 
15 2 3 2 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2  
 
15 13 13 11  52 
16 2 5 3 4 3 4 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2  
 
17 17 12 12  58 
17 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 1 2 2  
 
12 10 13 10  45 
18 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5  
 
13 19 12 14  58 
19 5 5 2 2 5 3 3 1 2 2 3 3 3 2 4 3 5 2 1 3  
 
19 11 15 14  59 
20 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4  
 
15 17 15 20  67 
21 3 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3 5 3 3 5 3 3 3 2 3  
 
17 16 19 14  66 
22 3 3 3 3 2 3 3 1 3 5 3 3 3 3 2 5 3 3 2 1  
 
14 15 14 14  57 
23 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 1 5 3  
 
12 14 15 15  56 
24 2 5 3 3 5 3 1 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 5  
 
18 13 17 16  64 
25 3 4 3 3 2 5 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1  
 
15 17 14 12  58 
26 4 2 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 5 4 2 3  
 
17 14 16 17  64 
27 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3  
 
14 16 15 14  59 
28 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 5 2 2 1  
 
12 13 10 13  48 
29 3 2 5 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 5 1 3  
 
13 12 12 14  51 
30 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 1 5 3  
 





31 3 3 3 4 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 1 3  
 
14 12 12 11  49 
32 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 5 2 2 3  
 
10 11 12 15  48 
33 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 5  
 
12 13 11 12  48 
34 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3  
 
12 13 14 14  53 
35 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3  
 
15 17 16 15  63 
36 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5  
 
15 15 15 19  64 
37 3 2 5 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 1 4 1  
 
18 16 13 13  60 
38 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3  
 
16 13 13 13  55 
39 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 5 2 4 3 3 5 5  
 
12 14 14 20  60 
40 5 3 2 2 4 3 3 3 5 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1  
 
16 16 13 9  54 
41 1 2 3 2 2 1 4 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 1 1  
 
10 12 11 8  41 
42 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 5 2 2  
 
16 12 13 14  55 
43 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4  
 
16 15 14 17  62 
44 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3  
 
17 16 18 16  67 
45 1 2 2 3 3 3 5 3 5 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3  
 
11 19 13 12  55 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3  
 
15 16 15 16  62 
47 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3  
 
17 17 15 17  66 
48 1 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 1 3 1  
 
13 16 16 11  56 
49 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3  
 
13 15 15 12  55 
50 2 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2  
 
16 14 12 12  54 
51 4 3 2 5 5 3 5 2 3 5 4 3 3 2 3 1 3 1 3 1  
 
19 18 15 9  61 
52 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 5  
 
12 13 12 13  50 
53 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2  
 
14 14 14 14  56 
54 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 3 4 3 1  
 
12 14 13 13  52 
55 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 1  
 
16 14 12 10  52 
56 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 5 3 2  
 
14 15 16 14  59 
57 2 5 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 5 2 3 3 3 2  
 
15 12 17 13  57 
58 2 3 3 2 2 5 3 3 3 2 2 1 5 3 4 2 3 3 1 2  
 
12 16 15 11  54 
59 1 4 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2 3 1  
 
11 11 13 10  45 
60 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 1 3 4  
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